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  Resumen    
La presente tesis se ubica en el contexto del área logística de Repuestos 
Automotrices S.A., empresa dedicada a la comercialización de repuestos, lubricantes, 
neumáticos e hidrocarburos; así como a la prestación de servicio de reparación de 
vehículos. A través del diagnóstico situacional llevado a cabo y del empleo de 
herramientas propias de Ingeniería Industrial, se pudo identificar como problema central 
la gestión ineficiente del Almacén Principal de la organización. Se hallaron, como 
causas proximales, las condiciones deficientes de seguridad y salud en el trabajo, 
espacio reducido de almacenamiento, limitado sistema de planificación empresarial 
(ERP) para la gestión actual del Almacén, ausencia de equipo para el flujo y 
manipulación adecuados de materiales, y cantidad insuficiente y desempeño 
insatisfactorio del personal. En este sentido, se fijaron como objetivos específicos el 
planteamiento de acciones de mejora para la gestión de stocks y de capital humano en el 
ámbito de estudio, la determinación de beneficios del software empresarial SAP sobre el 
que utiliza actualmente la compañía, la identificación de peligros y evaluación de 
riesgos, la sugerencia de indicadores que midan la efectividad de respuesta hacia el 
cliente externo e interno, y la propuesta costo-beneficio del proyecto. Respecto al primer 
objetivo, se concluyó que la optimización de la gestión de stocks radica, principalmente, 
en la aplicación de la metodología ABC Multicriterio. En lo relativo a los colaboradores 
del área, la mejora recae en la cobertura de las necesidades de mano de obra, así como 
en la detección y subsanación de las brechas de competencias. Por otro lado, el análisis 
comparativo entre los ERP anteriormente mencionados arrojó un resultado a favor del 
sistema SAP, por lo que se torna necesaria su implementación. Finalmente, las medidas 
de control requeridas en materia de seguridad y salud en el trabajo derivan de la 
utilización del método IPERC y la revisión de la Norma G.050. La información 
recopilada por los indicadores recomendados permitiría evaluar la eficacia y eficiencia 
de las actividades del proceso de almacenes, en términos de productividad, calidad y 
seguridad.     
Palabras clave: gestión, almacenes, clasificación ABC Multicriterio, sistema de 
planificación empresarial SAP, método IPERC.  
  Abstract   
This project took place in the logistics area of a company that sells spares, 
lubricants, antifreezes, coolants and tires of different brands. It also provides repair 
services for cars, vans, trucks and yellow machinery. By using certain tools and 
techniques of Industrial Engineering, the main problem was identified as the inefficient 
warehouse management. The proximate causes responded to poor health and safety 
conditions, reduced storage space and software ERP solutions, lack of appropriate 
equipment to transport and manipulate the materials stored and inadequate quantity of 
employees, whose performance was described as deficient too. The specific purposes of 
the study were, firstly, to establish measurable improvements related to the materials and 
human resource management. The comparison between the actual enterprise resource 
planning (ERP) system used by the organization and SAP ERP constituted the second 
one. The third specific purpose referred to the hazard identification and risk assessment 
that should be done in order to determine which control procedures are necessary to 
implant in the storage area. Also, a proposal of indicators was made to help monitor the 
effectiveness of the company’s response to its clients. The last specific purpose was to 
elaborate a cost-benefit analysis for the improvement activities suggested in this thesis. 
Regarding the first purpose, it was concluded that the application of a Multicriteria 
inventory classification played a decisive role in the way stored articles are managed. On 
the other hand, hiring new employees and detecting the competency gaps of the actual 
ones, are two of the proposed actions expected to increase the job performance of the 
worker. The comparative analysis concerning the second aim yielded a result in favor of 
the SAP system, reason why its implementation becomes necessary. Finally, the control 
measures required derived from the use of a three-step method to manage health and 
safety at work, and the revision of the G.050 standard. The information collected by the 
recommended indicators is intended to evaluate the efficiency and efficacy of the 
activities of the warehouse process, in terms of productivity, quality and safety.  
Key words: management, warehouse, Multicriteria inventory classification, SAP 
system, health and safety at work.   
